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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jika kamu suka membaca, mulailah menulis.  
Suka menonton, mulailah membuat video. Beranilah menjadi seorang pencipta 
ketimbang hanya penikmat. 
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